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A Alejandra Pizarnik 
Yo sé porqué te duele 
Atraer con furia la piedra hasta los dientes 
Arrojarla después como si nada 
A la danza magnética donde acaba el milagro 
Con el tiempo te has vuelto ciega 
encandiláronte los verbos 
la incandescencia de los verbos dolorosos 
Te palarizaron las alimañas palabreras 
el susurro esquizofrénico 
de la naturaleza del hombre 
Yo sé que tu lamento no cesará jamás 
porque tu hambre es mi hambre 
y el pan que buscaste 
ese pan se hizo carne 
se hizo fuego imposible 
de llevarse a la boca. 
Autorreconocimiento 
Yo no la que se pierde 
tan pronto como se la encuentra 
El amor en mí no se toca 
se escribe 
Yo no soy la piadosa con los hombres de poca fe 
no intercambio los calzones con nadie 
En cambio asumo la desvergüenza 
de una desnudez colectiva 
En una casa de playa 
o en una playa a secas 
Yo no escribo para nadie 
Aunque intente escapar 
y evite sacarte al baile 
tus malabares y piruetas 
Siempre exigen un aplauso cerrado 
es decir, una palabra 
Yo no me complico la vida 
omitiendo adverbios y conjunciones 
Patino por la hoja y tapo los surcos amargos 
con la sangre de mis amigos 
Yo no hago el amor 
lo desarmo 
Por el puro gusto de volverlo a armar 
una y otra vez 
hasta tener sexo 
Para olvidarme del amor 
y de todos ustedes. 
